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Serán iuscritores lerzoso» á la Gaceta todos 
los pueblos del Archipiélago erigidos civilmente 
pagando su importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de las respectivas 
provincias. 
(Real orden de *6 de Seiíemire de 1861.) 
Se declatx texto oticiai, y aoténtico el de las 
disposiciones oficiales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto seráo 
obligatorias en su cumplimiento. 
Superior Decreto de ao dt Fehrero de i86t.) 
Parte mili tar 
G O B I E R N O M I L I T A R 
^ i d o de la Flaza para el dia 10 ie Noviembre 
de 1895. 
parada y vigilancia: ios Cuerpos de la Guar-
feo.—Jefe de dk, Sr. Teniente Coronel de 
JjLnieros D. José González Alverdi—Imaginaria, 
Irode Caballería, D , José Togores Arjona .— 
y provisiones, núm. 72, 4.o Capitán.— 
jgilaücia de á pié, Provisional núm. 2, 11 
nieattí.—Paseo de eaíermos. Provisional nú-
|ero2.—Música eo la Luneta, núm. 72. 
Deórdenda S. E . — E l Tenieate Coronel Sar-
to Mayor, Vicente Villas Vi tón . 
MSI 
tari 
INTENDENCIA G E N E R A L DE HACIENDA 
Sección de Impuestos Indirectos. 
Negociado 2 o 
Por decreto de l.o de Octubre último, se ha 
«rizado á los Sres. O. Victoriano Pérez y á dou 
e Antonio Rodríguez, la competente autorización 
a rifar en combinación con el serteo de la Real 
Ha Filipina que tendrá lugar en el mes de Di-
^re próximo de! corriente año, una magnífica 
cor¿:!asa de materiales faeríes con techo de hierro, de 
1 hVa construcción, conteniendo una superficie de 
f metros y 21 centímetro? cuadrados, situada eo 
'cabecera de Caíbalogan provincia de Samar, jus-
feciada por los peritos en la suma de pfa. 20000, 
depositario de dicho inmueble D. Juan Dibz 
LmM íüchez, vecino de la indicada Cabecera. 
'cha rifa constará de dos mil quinientas papeletas 
precio de ocho pesos cada una, adjudicándose la 
J^ ada casa por el referido depositario, al tenedor 
í* papeleta que entre sus números tenga uno 
81 al agraciado con el premio mayor del sorteo 
herencia. 
LManila, 7 de Noviembre de 1895. = P . O. El Sub-




spuesio por el Excmo. é litmo. 
¡j Negociado 3.0 
^ virtud de lo di t t 
4 LDteu(1eiite general de Hacienda pública en acuerdo 
I iS actual» se ha señalado para el d¡a 26 
i ^vi^mbre próximo á las diez de la mañana 
'»jLa Aleación en pública subasta de las obras de 
ci6n de un faro de 3 er órden en la Isla Ba-
(>L.0 ^ la provincia de Sorsogon, cuyo importe 
¿ n Presupuesto aprobado en 25 de Julio último 
n^de á pfc, 29.028'63. 
^ acto tendrá logar en esta Capital en el Salón 
(¡e^ aü8 Públicos de esia intendencia general de Ha-
|Í f^.^p^mentos Qne han de regir en la contrata 
k p ar^n de manifiesto en las oficinas del servicio 
i C08 (Pa,acio 20' ^tramuros.) 
^el ^roPosiciones se arreglarán exactamente al 
^ i t l a(^ ,1D{0 y se presentarán en pliego cerrado 
j 088 solamente durante la primera media 
acto. 
pliegos deberán contener el documento que 
acredite haber consignado como garantía provisional 
para poder tomar parte en la licitación la cantidad 
de pfs. SBO'S? 2( en metálico depositada al efecto 
en la Caja general de Depósitos. 
Serán nulas las suscripciones que falten á cual-
quiera de estos requisitos y aquellas cuyo importe 
exceda del presupuesto. 
Al empezar el acto del remate se leerá la Ins-
trucción citada. 
Por R. O. núm. 680 de fecha 22 de Junio úl-
timo ha sido dispuesto que este faro había de esta-
blecerse en la Isla de Bagatao; con arreglo al pían 
de alumbrado marítimo aprobado se situará en la Isla 
de San Miguel, Ticao. • 
• Manil», 14 de Octubre da 1895. =»E| Subinten-
dente, M. Sastrón. 
Pliego de condiciones administrativas para contra-
tar en subasta pública las obras de construcción 
de un faro de 3.er órden en !a Isla Bagatao de 
- la provincia de Sorsogón. 
Artículo l.o En la ejecución por contraía de 
las obras de construcción de un faro de 3 er orden 
en la Isla Bagatao, regirán además del pliego de 
condiciones generales aprobado por Real Decreto de 
11 de Junio de 1886, hecho extensivo á estas Islas 
por Real órden de 27 de brii de 1888 y del de 
las facultativas aprobado por el Excmo. Sr. Gober 
nador general, en acuerdo de 25 de Julio próximo 
pasado, las prescripciones administrativas y econó-
micas de este pliego. 
Art. 2.o Para optar á la licitación se constituirá 
en la Caja de Depósitos el 2 p ^ del importe de 
las obras ó sean pfs. 580'57 2( cuya carta de pago 
se acompañará, si bien separadamente, al pliego de 
licitación el cual deberá ajustarse al modelo que al 
final se expresa. 
Art. 3.o El licita l orá quien .se hubiesen adju-
dicado las obras tendrá 15 dias de término conta-
dos desde aquel en que se le notifique la adjudi-
cación del remate, para formalizar la escritura de 
contrata. 
Art. 4 .0 L a fianza se compondrá del depáaito 
provisional que se consigna para tomar parte en la 
licitación que asciende á pfs. 580l57 2( y además 
del 10 p § que se le descontará de cada uno de 
los pagos que sucesivamente hayan de hacerse al 
contratista, conforme se indica en el artículo si-
guiente; pero cesará el descuento cuando con este 
y el depósito provisional de que trata el art. 2 .0 
llegue á la cantidad igual a la décima parte del 
presupuesto de contrata ó sea la suma de pesos 
2902*86 que constituirá la fianza definitiva. A este 
fio O d el momento de la adjudicación de la contrata, 
el contratista endosará á la órden de la Dirección 
general de Administración Civil, la carta de pago 
del depósito provisional expresando el objeto á que 
se destina. 
Art. 5.o El contratista tendrá derecho á que 
mensualmente se le pague el importe de la obr*» que 
vaya ejecutando, con arreglo á certificación del In-
geniero; si dentro de los dos meses siguientes á 
aquel á que corresponda la certificación de la obra 
ejecutada por el Ingeniero, no se verificase el pago 
de su importe líquido, se le descontará y será de 
abono al citado contratista el 6 pg anual desde el 
dia en que termine el referido plazo de dos meses. 
Art. 6 .0 Si el contratista contraviniese alguna de 
las prescripciones de los artículos 10. 12, 13. 15, 
16, 18 y 22 del pliego de condiciones generales ó 
si procediese con notoria mala fé eo la ejecución 
de las obras, se podrán imponerle por la Dirección 
general de Administración Civil, de acuerdo con la 
Inspección general de Obras públicas, multas que 
no bajarán de pfs, 20 ni excederán de pfs. 100 cuyo 
importe se descontará del de la 1.a certificación qne 
después hubiese de expediisele, entendiéndose que 
de antemano renuncia á toda reclamación contra 
esta clase de providencias, al derecho común y á 
todo fuero especial. 
iianila, 29 de Agosto de 1895.=E1 Inspector 
general, Casto Olano. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Dos N. N. vecino de con cédula jóer-
sonal de clase núm expedida p r 
en . . . . de del presente 
i ho. enterado del anuncio publicado por la Inten-
dencia general de Hacienda en la Gaceta de esta 
Capital fecha del mes de . . . . . último, de 
la Instrucción de subastas de 27 de Marzo de 1869 
y de los requisitos que se exigen para la adjudica-
ción en pública subasta de las obras de construcción 
de un faro de 3.er órden en la Isla Bagatao de la 
provincia de Sorsogon, y de todas las obligaciones 
y derechos que señalan los documentos que han 
de regir en la contrata, se compromete á tomar por 
su cuenta esta obra por la canudad de pesos. . 
Manila de de 1895.=3on 
copias, E l Subintendente, M. Sastroo. 
Nota: E l sobre de la proposición tendrá este 
rotulo: Proposición para la adjucación de las obras 
de construcción de un faro de 3.er órden en la Isla 
Bagatao de la provincia de Sorsogon. 
Negociado 3.0 
E l Excmo. é Ilímo. Sr. Intendente general de H¿-
cie-ida, en acuerdo fecha 22 del actual, ha dispuesto 
que el dia 26 de Noviembre próximo á las diez ea 
punto de su mañana se celebre ante las Juntas de 
Reales Almonedas de ,es^a Capital y en la del Go-
bierno P. M. de la provincia de Negros Occidenrnl, 
la subasta pública y simultánea de un terreno bal-
dío enclavado en el sitio denominado Gamesaoa, ba-
rrio de Antipolo, jurisdicción del pueblo de la Car-
lota de dicha provincia, denunciado por D. Modesto 
Cortabitarte, bajo el tipo de pfs. 57*37 4| en progre-
sión ascendente y co.» estricta sujeción al pliego de 
condiciones que se inserta á continuación. 
Minila, 23 de Octubre de 1 8 9 5 . S u b i n t e n d e n t e , 
M. Sastrón. 
Pliego de condiciones para la venta ea pública su-
basta de un terreno baldío situado en la jurisdic-
ción del pueblo de la Carlota provincia de Negros 
Occidental, denunciado por D. Modesto Cortabi-
tarte. 
1.a L a Hacienda enagena en pública subasta un 
terreno baldio realengo en el sitio denominado Ca* 
meaana, barrio de Antipolo, jurisdicción del pueblo 
de la Carlota, cabida de 14 hectáreas, 34 áreas y 
40 centiáreas, cuyos límites son: al Norte, con te-
rrenos del Estado y la Granja modelo ; al Este, 
con la misma Granja modelo y el rio Marayo; al Sur 
con el rio Marayo, y al Oasíe, con terrenos de los 
Sres. Cortabitarte y üriarte reclamados por D. Juan 
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2. a L a eoagenación se llegará á cabo bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs. 57'37 4[. 
3. a L a subasta tendrá lagar ante la Junta de 
Reales Amonedas de esta Capital y la subalterna 
de la provincia de Negros Occidental en el mismo día 
y hora que se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que 
señalen los correspondientes anuncios, dará principio 
el acto de la subasta y no se admitirá explicación 
ú observación alguna que lo interrumpa, dándose el 
plazo de diez minutos á los licitadores para la pre-
sentación de eu pliego. 
5. a Las proposiciones serán por escrito, con en-
tera sujeción al modelo inserto á continnación, se 
redactarán en papel del sello lO.o expresándose en 
número y letra la cantidad que se ofrece para ad-
quirir el terreno. 
6. a Será requisito indispensable para tomar parte 
pn la licitación haber consignado en la Caja general 
de Depósitos ó en la Administración de Hacienda 
de Negros Occidental, I« cantidad de pfs. 2 86 6[ que 
importa el 5 p § del valor en que ha sido tasado 
el terreno que se subasta. Al mismo tiempo que la 
proposición, pero fuera del sobre que la contenga, 
entregarán cada licitador esta carta de pago que 
servirá de garantía parala licitación y de fianza para 
responder del cumplimiento del contrato, por cuyo 
concepto no se devolverá esta al adjudicatario pro-
visional hasta que se halle solvente de su compro-
miso. Tampoco le será devuelta la carta de pago 
al denunciador del terreno en ningún caso, puesto 
que deberá quedar unida al expediente ínterin no 
trascurra el término para ejercitar el derecho de 
tanteo ó renuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando 
los pliegos al Sr. Presidente de la Junta, exhibirán 
la cédula personal si son españoles ó extranjeros, y 
)H patente de capitación si pertenecen á la raza 
china, cuyos pliegos numerará correlativamente el 
Secretario de la citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán 
retirarse bajo pretexto alguno, quedando por consi-
guiente sujetos al resultado del escrutinio. 
9 a Transcurridos los diez minutos señalados para 
la recepción de los pliegos, se procederá á la aper-
tura de los mismos por el órden de su numeración, 
leyéndolos el Sr. Presidente en alta voz, tomará 
nota de todos ellos el actuario y se adjudicará pro-
visionalmente el terreno al mejor postor salvo el de-
recho de tanteo establecido en la cláusula 12. 
10. Si resultaren dos ó más proposiciones igua-
les, se procederá en el acto y por espacio de diez 
minutos á nueva licitación oral entre los autores de 
las mismas y transcurrido dicho término, se conside-
rará el mejor postor al licitador que haya mejorado 
más la oferta. En el caso de que los licitadores de 
que trata el párrafo anterior se negaran á mejorar 
sus proposiciones, se adjudicará el servicio al autor 
del pliego que se encuentre señalado con el número 
ordinal más bajo. Si resultase la misma igualdad 
entre las proposiciones presentadas en esta Capital y 
la provincia de Negros Occidental, la nueva licitación 
oral tendrá efecto ante la Junta de Reales Almone-
das de esta Capital el dia y hora que se señale y 
anuncie con la debida anticipación. E l licitador ó 
licitadores de la provincia, cu vas proposiciones hu-
biesen resultado empatadas, podrán concurrir á este 
acto personalmente ó por medio de apoderado, en-
tendiéndose que si así no lo verifican renuncian su 
derecho, 
11. E l actuario levantará la correspondiente acta 
de la subasta que firmarán los vocales de la Junta. 
E n tal estado, unida al expediente de su razón, se 
elevará á la Intendencia general de Hacienda para 
que apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo 
por no tener vicios de nulidad, y designe cuál ha 
sido en definitiva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devolverá el expediente á la Sección de Impuestos 
Indirectos, á fin de que sea notificado el denuncia-
dor de la mejor oferta por si le conviniere hacer 
nso del derecho de tanteo, ó sea el que se le adju-
dique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por 
la Sección de Impuestos Indirectos, 6 por la Subal-
terna de Negros Occidental según el punto que haya 
el mismo determinado, á cuyo fin será obligación pre-
cisa del denunciador el expresar en la proposición 
que presente á la Jonta de Almonedas la residen-
cia del mismo ó de persona de eu confianza que 
resida en esta Capital ó en la provincia expresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tan-
teo establecido en la cláusula 12.a será el de ocho 
dias después de la notificación, siendo condición in-
dispensable el haber presentado pliego el denunciador 
en alguna de las subastas celebradas en esta Capital 
ó en la subalterna. 
15. L a solicitud haciendo uso este beneficio otor-
gado al denunciador, deberá presentarse dentro de 
los ocho dias á que se refiere la cláusula anterior, 
y de ella se dará un recibo por la Sección 6 Su-
balterna de Negros Occidental, según se presente en 
uno ú otro punto. 
16. Transcurrido el plazo legal se elevará el ex-
pediente de la subasta y el escrito del denunciador 
ejercitando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la 
Intendencia general para que adjudique en definitiva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta 
abonará su importe con más los derechos del ocho 
por ciento conforme la Real órden núm. 251 de 
fecha 26 de Febrero de 1894, dentro del término de 
treinta dias, contados desde el siguiente al en que 
se le notifique el decreto de la Intendencia adju-
dicando definitivamente á su favor. 
18. Si transcurrido el plazo de treinta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que 
acredite el ingreso á que se refiere la condición an-
terior, se dejará sin efecto la adjudicación, anuncián-
dose nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el 
depósito como multa y siendo además responsable 
al pago de la diferencia que hubiere entre el pri-
mero y sucesivos remates si se hubiese tenido que 
rebajar el tipo de la licitación. 
19. Presentada por el adjudicario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
otorgará la correspondiente escritura de venta por 
el Iltmo. Si . Subintendente general de Hacienda ó 
por el Administrador de Hacienda pública de Negros 
Occidental, según el adjudicatario tenga por conve-
niente. 
Advertencias generales. 
Primera. Todos los incidentes á que dón lugar 
los expedientes formados para la subasta de los te-
rrenos baldíos realengos, se resolverán gubernativa-
mente ínterin los compradores no estén en plena y 
pacífica posesión, y por tanto, las reclamaciones que 
se entablen, se resolverán siempre por la vía gu-
bernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para obtener 
la posesión de los terrenos subastados serán igual-
mente de la competencia administrativa, como tam-
bién el entender en el exámen de la resolución de las 
dudas sobre límites y condición de la posesión dada. 
Tercera. Si se entáblese reclamación sobre exceso 
ó falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á 
la 5.a parte de la expresada en el anuncio, será 
nula la venta, quedando en caso contrario firme y 
subsistente y sin derecho á indemnización ni la Ha-
cienda ni el comprador. 
Cuarta. Serán de cuenta del rematante el pago 
de todos los derechos del expediente hasta la toma 
de posesión. 
Manila, 5 de Agosto de 1895.«=EI Subintendente 
general, M. Sa&trón. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Sr% Presidente de la Junta de Reales Admonedas. 
Don N, N . , vecino de . . . . que habita calle de 
ofrece adquirir un terreno baldío realengo 
enclavado en el sitio de de la jurisdicción 
de la provincia de en la cantidad 
de con entera sujeción al pliego de con-
diciones que se pone de manifiiesto. 
Acompaño por separado el documento que acre-
dita haber impuesto en la Caja de . . . . el 5 p § 
de que habla la condición 6.a del referido pliego. 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . I . Y S . L . C I U D A D D E M A N I L A , 
En virtud de lo dispuesto por el Iltmo. Sr. A l -
calde de esta Ciudad se ha señalado el dia 14 del 
actual á las diez de su mañana para contratar en 
concierto público bajo el tipo en progresión des-
cendente de pfs. 34.510'00 las obras de mejora del 
estero de San Sebastian. 
El acto del remate tendrá lugar ante dicha auto-
ridad en su despacho de las Gasas Consistoriales 
hallándose de manifiesto en esta Secretaría para 
conocimiento de ios interesados los documentos que 
han de regir en la contrata de dicha obra. 
Las proposiciones se arreglarán exactamente 
modelo adjunto y se presentarán en pliegos cerrado/' 
os cuales acompañar* por separado una carta / 
pago de depósito provisional por valor de pfs. SQoí 
constituidos en la Caja de Depósitos de la Tesorer J 
general de Hacienda.=Serán nulas las proposicioQ8 
que falten á estos requisitos y aquellas cuyo impo* 
exceda del tipo señalado. 
MODELO D E PROPOSICION. 
Don N. N . . . . vecino de con cédula peN 
sonal que exhibe enterado del anuncio publicado e¡ 
la Gaceta oficial del dia... (aquí la fecha...,) por|a 
Secretaria del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciud^ 
para tratar en concierto público la obra de mejots 
del estero de Sao Sebastián, y enterado también (je 
los requisitos y obligaciones que han de regir eg 
la contrata de dicha obra, se compromete llevarla 4 
cabo por su cuenta por la cantidad de pfs. . . 
(aquí el importe en letra y guarismo..,) 
Fecha y firma. 
E l sobre de la proposición tendrá este rótulo: Pro. 
posición para contratar la obra de mejora del estero 
de San Sebastian. 
Manila, 5 de Noviembre de 1895.=»Bernardino 
Marzano. 1 
Balance de «La Electricista» en 31 de Agosto de 189ó 
Activo, 







Negocio de instalaciones. 
Cuentas de material. 
Cuentas de gastos. 





























Total. vi* 824.037-27 
S. E . ú O. Manila, 31 de Agosto de 1895.—Por 
tLa Electricista.»=El Administrador, B. Martí. 
INSPECCION G E N E R A L DE MONTES 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincial de llocos 
Norte, según relaciones remitidas por el Presidente 
de dicha Junta en 28 de Junio y 25 de Agosto del 
año último. 
Pueblo de Dingras. 
Nombres de los interesados, 
D.a Eugenia Edralin. 







Eugenio Cabanus Diego 
Emeterio Ventura. 













Nombres de los interesados 
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23014 (a) 500 
23015 20.000 
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El siguiente sorteo sa verificará el dia 23 de Diciewbre próximo. . 
^oila, 8 de Noviembre de 1895.—El latendente general de Hacieoda. J . Gutiérrez de la Vega. 
COMUNICACIONES 
ADMINISTRACION P R I N C I P A L D E M A N I L A 
I los siguientes vapores que tienen anunciada 
,a. será remitida la correspondencia para los 
y á las horas que a continuación se expreflac; 
^r-correo «Elcano,> que sale para Singapore. 
^tirá la correspondencia para dicho punto la 
y (íeniás puntos de Europa, el dia 12 del 
¡a a 'as siete de la mañana. 
C 8 de Noviembre de 1895.-Por el Admi-
0r Principal, Ramón Osete y Egea. 
ADMINISTRACION PRINCIPAL 
D E L H O S P I T A L D E S A N JUA.N D E D I O S D E M A N I L \ 
Mes de Octubre de 1895. 
Relación de las cantidades recaudadns coaao limosnas 
para este Sto. Hospital en el mes de la fecha. 
Nombres de los bienhechores. P.s G,s 
Recibido de D.a Alfonsa Estrella. . lO'OO 
Id. de la Compañía General de Tabacos 
su asignación de Septiembre. . 2O00 
Id. de D.a Manuela Monson, . 9'00 
Id. de la Fábrica de Hielo de Manüa . 2,00" 
Id. de D. Rafael Najera y Cantarero. . 
Id. de D.a Trinidad de Claro. 
Id . de los Estudiantes del Colegio de San 
Juan de Letran. 
Id. de D. Francisco E . Hernández, al-
bacea testamentario de D.a Bernarda E . 
Hernández. 
Id. de D.a Engracia Lnciano. 
Recogidos de los cepillos de la portfería. 
Total 
3*00 






Mani'a, 31 de Ocíubre de 1895.=Gregorio Sánchez 
Giner. 
1300 10 de Noviembre de l » 9 5 (baceta de Mani la .—Núm. 312 
S E C R E T A R I A D E L A JUNTA ADMINISTRATIVA 
D E L A R S E N A L D E C A Y l T E . 
E l día 21 del corriente á las 10 de so mañana, 
tendrá lugar ante el Comisario de Marina de este 
Arsenal, el concurso público para el suministro de 
los materiales y efectos que comprende la unida re 
lación á los precios tipos señalados en la misma y 
con extricta sujeción al pliego de condiciones ge-
nerales para estos concursos publicado en la Gaceta 
-de Manila, núm. 182 de 3 de Juüo último. 
E l plazo para verificar la entrega será de seis 
días, á contar desde la fecha de la adjudicación 
definitiva y las cantidades que habrá de depositar 
el adjudicatario, eo concepto de garantía para res-
ponder al cumplimiento del contrato, serán las si-
guientes: 




Cavite, 7'de Noviembre de 1895.=Pabio ScacdeDa. 
Relación de los materiales y efectos que se adquie-
ren por concurso con srreglo á lo dispuesto en 




ral. Lote núm. 1 
Precio inerte 
tipo P.sosCét.s 
S.H 110 Tubos de acero S, M. d^ 
2,12 m.s largo 0 080 
diámetro exterior y 
0 004 grueso con peso 
aproximado de 1926' 
Lote núm. 2 
id. 110 Tubos de acero S. M. de 
212 ru.s l^go 0!080 
diámpfro exterior y 
0 004 grueso con peso 
asjfí ximodo de 19261 
K g s 
Lote núm. 3 
id. 110 Tobos de acero S, M. de 
212 m s largo 0'080 
diámetro exterior' y 
0 004 grueso con peso 
Hí)roxím»do de 1926' 
Kg.s 
Lote núm. 4 
id. 20 Kg.s de meollar blanco. 
1. a O' l lS M,3_ de baíicuün ea 
pieza de 2 x0 24x0'24 
id, 0'084 de pino en tablón 
de 7'x0'30x0 04. 
id. 140 Kg.s de gaayacan eo 
pieza de 20 qm. de 
diámetro. 
10 Kg.s de cobre en plancha 
de 1 m¡m. 
4 Kg.s de latón en plancha 
de menos de 1 m¡m. 
2 Kg.s de estaño nuevo eo 
barretas. 
8 Kg.s de latón en barras 
oe 18 mim. 
B K» .s de id. en plancha 
de 1 mjin. 
30 K g . g de metnl antifricción 
6 K ; . s de acero duro en 
cabilla de 15 m\w. 
para herramientas. 
16 Kg.s de estaño en galá-
pagos. 
2. a 69 Kg.s de azarcón ó minio, 
¡d. 2*600 Metros de medriñaque 
fino superioí-. 
id. 0'020 Kg.s de hilo de linó ó 
algodón hilado, blanco 
en bolas de varios nú-
meros. 
id. 5 Pliegos de papel de arena ó 
esmeril para lijar. 
1.a 40 Kg.g de acero S. ¡vi. en 
plancha de 2 á 4 raim. 
id. 10 Id. de id. id. id. en án-
gulo de 37x7. 
3 a 30 Metros de beta alquitra-
nada de 1.a de 46m[ín 
0 24 
el kgmo 4 6 ^ 2 4 
0 24 














































con peso aproximado Q»gQ 
de 7 Kg.s * el kgmo. 
id. 40 Metros de id. id. de id. 
de 64 id. con id. id. 
de 16 kg.s , id, 
2 a 0'266 Kg.s de hilo de lana 









Don Alejandro Testar y Font, Jaez de i a instancia del partido de 
Barotac Viejo, que de estar en ei actual ejercicio de sus funciones 
el presente Escribano dá fé. 
Bor el presente cito llamo y emplazo al procesado ausente 
Paulo Soquio, de 44 años de edad, viudo jornalero natural y vecino 
de Santa Bárbara para que en el término de 30 dias contados desde 
la inserción del préseme edicto en la Gaceta oficial de Manila, se 
presente en este Juzgado para ser notificado de una providencia re-
caída en la causa núm. 1040 seguida contra el mismo y otros por 
robo en cuadrilla detención ilegal y lesiones en el bien entendido 
que de no hacerlo pasado dicho térmi 10 se tendrí* por evacuada dich-i 
edclaración 
Ai propio tiempo y en nombre de su S. M . e' Rey (q. D. g-) y 
por su menor edad de su augusta Madre la Keina D.a Maria Cristina, 
exhorto y requiero á todas las autoridades tanto civiles como mili-
tares para que se sirvan disponer su busca y comparecencia ante 
este Juzgado y á mi disposición, 
Dado en Potoian á 5 de Marzo de 1895. — Alejandro Testar y 
FonE.—Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los Guardias ausentes 
que iban en compañía de Eusebio Olea, cuando dieron muerte á 
Along N . para que en el término de 9 días, á contar desde esta 
fecha se presenten en este Juzgado á declarar en la causa núm. 2258 
en averiguación de la muerte del malhechor Along N . bajo aperci-
bimiento que de no verificarlo se les parará los perjuicios que en 
derecho hubiere lugar, 
')ado en Pototan á 18 dé Junio de 1895. —Alejaddro Testar y 
Font.—Por mandado de su Srla., Antero Tamayo» 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los procesados ausentes 
Julián Buico y Máximo Villanueva, naturales y vecinos de Anilao para 
que en el término de 30 dias, á contar desde la publicación de este 
edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presenten en este Juzgado 
á ser notificados de una providencia recaída en la causa núm. 2542 
que se sigue en este Juzgado contra los mismos por detención ilegal 
pues asi lo hiciere le oiré y administraré justicia y de lo contrario 
sustanciará la causa en su ausencia y rebeldía parándole los per-
juicios que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Potitan á 18 de Febrero de 1S95.—Alejándro Testar y 
Font. —Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Her 
menegildo Diala de 40 años de edad casado natural y vecina de 
Dumangas de estatura alta color moreno nariz chata pelo cejas y 
ojos negros para que en el término de 30 d as, contados desde la 
inserción del presente edicto en la Gaceta oficial de ¿vlaniia, se 
presente en este Juzgado ó en las cárceles del mismo á contestar 
los cargos que contra él resultan en la causa núm 2886 en el bien 
e tendido que de no hacerlo pasado dicho término se sustanciará la 
referida causa en su ausencia rebeldía parándola los perjuicios que 
en derecho hubiere lugar. 
A l prcpio tiempo y en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) y 
por su menor de su Augusta adre la Reina D.a María Oristina, 
exhorto y requiero á Ejdas las autoridades tanto civiles como mi-
litares para que se sirvan disponer su busca y caso de ser habido 
me lo remitan á este Juzgado y á mi disposición 
Dado en Pototan á 31 de Enero de 1895.—Alejandro Testar y 
Font=Por mandado de su Sría., Antero Tamayo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo al procesado ausente Fulgencio 
Donesa de 26 años de edad soltero navegante natural y vecino de 
Dumangas, para que en el término de 30 dias c miados desde la in-
serción del presente edicto en la Gaceta oficial de Manila se pre%ente 
en este Juzgado á contestar los cargos que contra él resultan en la 
causa núm. 1407 en el bien entendido que á". no hacerlo pasado di-
cho término se sustanciará la referida causa en su ausencia y rebeldía 
parándole los perjuicios que en derecho hubiere lugar, 
Al propio tiempo y en nombre de S M. el Rey (q. D. g.) y por 
su menor edad de su augusta madre la Reina D a María Cristina, 
exhorto y requiero á tod^s las autoridades tanco civiles como militares 
para que se sirvan disponer su busca y caso de ser habido me lo re-
mitan á este Juzgado y á mi disposición 
Dado en Pototan á 21 de Marzo de 1895.—Alejandro Testar y 
Font —Por mandado de su Sría , Antero Tamayo. 
Don Isidoro Gómez Plana, Jete superior honorario de Administración 
Juez de l.a instancia de este distrito de Iloílo. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á los proc?sados ausentes 
Petro Bonúillo, de 23 años de edad, casado, natural de S. Miguel, 
vecino de Otón, jornalero, de estatura regular, y color moreno, Simeón 
Sajunia, cuyas circunsiancias personale?- se ignoran, Gaspar Sabido 
y viontaño de 29 años de edad, casado, natural y vecino de San 
Miguel manangueie y Diego Sabido de 30 años de edad, casado na-
tural de S>. Miguel y vecino de O on, jornalero de estatura regular, 
y color moreno, para que dentro del término de 30 dias contados 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta de Manila, se 
presenten en este Juzgado ó en la cárcel pública del mismo á con-
testar los cargos que les resultan en la causa núm. 88 del corriente 
año que se sigue contra los mismos por lesiones graves bsjo aper-
cibimiemto de ser dsclarados rebeldes y coniumaces eon los perjui-
cios de la Ley si no comparecieren dentro del referido plazo. 
Dado en la Ciudad de lioilo á 29 de Agosto de 1885.-—Isidoro 
Gómez Plana.—Ante mí, Tiburcio Sanz. 
Don Jesús González Groz, Juez de l.a instancia del distrito judicial 
de Maasin, Costa Sur de Leyte que de estar en el actual ejercicio 
de sos funciones judiciales yo el infrascripto Escribano doy fé. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Baldomcro Mades indio 
natural y vecino de Hilongos hijo de Jorge y de Catalina Loua de 
25 años de edad, para que en el término de 30 dias á contar de la 
publicación de este edicto en la Gaceta de Manila se presente en 
este Juzgado ó en sus cárceles á formular sus descargos en la 
núm. 4855 qae contra el mismo instruyo por lesiones haciéndolo . 
le oiré y guardaré justicia y de lo contrario sustanciaré dicha caus 
declarándole rebelde á los llamamientos judiciales y arándo e . 
perjuicio que en derecho haya lugar. 
Dado en Maasin Cabecera del distrito judicial á 27 de Agosto d 
1895 Jesús González .—Por mandado de su Sría. Félix V. de Veyta 
Don Martin Marasigan v Jardin, Juez de Paz de esta Capital é ¡n, 
terino de i.a instancia de este partido judicial que de serlo y es 
tar en pleno ejercicio de sus funciones yo el Escribano doy fé 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto al tój 
tigo ausente nombrado Isabelo vecino de Lemery de este partido pafí 
que dentro del término de 9 dias, contados desde la última publica, 
ción de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, se presente j 
este Juzgado á declarar en la causa núm. I I 1 7 0 que instruyo cotutj 
Vicente Reyes (a) Cutil, y otros por hurto apercibido de que e|. 
otro caso se le pararán los perjuicios que en derecho hubiere lugjr. 
Dado en Batangas á 17 de Septiembre de 1895.—Martin Marasi. 
gan.—Por mandado de su Sría., Francisco Gómez 
Por el presente cito, llamo y emplazo por pregón y edicto | 
testigo ausente nombrado Marcos vecino de esta Cabecera pari 
que en el término de 9 diás que se empesará á contar desde ij 
última publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, S(j 
presente á este Juzgado á declarar en la causa núm. 13454 que 'im 
truyo contra Inocencio Pinsan por infidelidad en la custodia de 
preso apercibido de que en otro caso se le pararán los perju cios 
que en derenho hubiere luga 
Dado en Batangas á 19 de Sepiembre de 1895 —Mart'n Marasigan, 
— Por mandado de su sría., Franeisco Gómez. 
Don Julio Fernandfz y Castillfi, Comandante Pol t i o Milit r y 
Juez de 1 a instancia d^i distrito de Amburayan. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Don Remigio Alviat 
Arboiedií, vecino de e8t j distrito proceeado en la causa núiu | 
del año aciual acusado del delito de lesiones meuos grave8| 
para que dentio del término de 30 dias á contar desde la pr 
blicsción del presente en la Gaceta oficial, comparezca en esi 
Juzgado para ser oido bajo apercibimienio de que de no veril 
cario asi se le seguirán los perjuicióa que en derecho haya lugíj 
Dado en Alilem 1-7 de Seotiembra de lb95 iuiio Femandei 
—Por mandato da sa Sría., Natalio Valencia, Francisco Pangyaeya; 
Don Eligió Aquino y Fernandez, Juez de Paz propiatar o 
pueblo de Binmalay provincia de Paogasinan. 
Por el presente cito, l lamoV e-^plHzo á la ausente Macaría Rjy. 
mundo, para que por el término de g dins á contar desde lapi 
blie-ción de e*te edicto en la Gaceta oficial de Manda, compaí 
rezc» en este Juzgado de Paz á ce'ebrar juicio verval de falta 
sobre lesione2, siendo acusado Isidto Rayinuado, apercibida quj 
de no hacerlo dentro del término señalado, le p irarán loa peí 
juicios que hubiere lugar en derecho. 
Dado eu Binmaley á i l do Septiembre de 1895. E igio Aquino. 






l i ladí 
coi 
En virtud de lo mandado por el Sr. Juez de l.a inRancia (1| 
esta provincia en providencia de esta fecha dictada en la cavwi 
núm. 285 del año 1^95 que se sigue de oficio sin reo por el di 
li to de estüfa, se cita llama y emplaza á Don Pablo Aldeid 
Español peninsular, para que en td término de 9 dias á contá 
desde la publicación del presente edicto en la Gaceta oficial t| 
Manila, comparezca en este Juzgado á declarar en la causa 
riba exoreshda. «percebido que de no verificarlo din tro d-d tét-J^ te 
mino señalado le pararán ios perjuicios que hubiere iug r eDj 
derecho 
Dado erí Lingayen á 30 de Septiembre de 1895.=Los testigo^  




Por providencia del Sru Juez de 1 a instancia de esta proviocu 
de Bulacáa dictada en la causa núm. 705í)seguidi de ofieio coa 
tra Pedro Baci io y otro? por robo y lesionas, se cita y llaffl«| 
al testigo llamado Vlarcelmo ó Barceiino Eaguerra, vecino al 
de la Fabrica da Tabocos establecidj ai l-ado de la Divisoria 
Mercado de la c^lle de Sto. Cristo del arrabal deToudo «Mínilaí 
píira que por el lérmiao de 9 dias, contados desde al siguiente 
día de la publicación de este edicto en la Gaceta oficial, B Q ^ J 
senté en este Juzgado p.-ira declarar ea ia citada ciuaa aperce 
que de no verificarlo se le pararán los perjuicios que en 
recho hubi re lugar-
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D m Eduardo Calvan Juez de l.a instancia de este partido 
Por el presente cito, llamo y emplaz i á los tesiigos ausf 
Pilar Llanas Matea del Pilar, anastacio Maligalig, Cipriano é ffi 
lario y Fernanda Villanueva, naturales y vecinos de esta Cabeceri 
para que por el término de 10 das, coatados da-jde la Pub'1' 
oacióu de este edicto ea la Gaceta ofici i l de Manila aa presente» jj ^ 
en esEe [uzgado para declarar en la causa ¡oúrn. 229 que ios tW 
• por rapto, apercibidos que de no hacerlo le pararán ios 
juicios que en derecho hubiere lugcr 
Dado en Lipa á 2á de Septiembre de '895.—Eduardo ( J Í ^ Í 
—Por mandado de eu Sría., Vicente S, Vidanuev-i. 
is de 










Don Manuel del Valle Rodríguez, i.er Teniente del Regimientos 
Línea Provisional núm. 2 y Juez nombrado para instruir 8uni* ! 
contra el soldado de este Cuerpo Martino Absalón y Aristof?, 
por el delito de deserción. 
Por la presente requisitoria llamo cito, y emplazo al soldado 
tino Absalon y Aristorga, natural de Taranguan provincia de Sai j 
hijo de Simeón y de Melchora cuyas señas personales son Iassigu^ 
tes pelo cejas y ojos negros color moreno nariz chata estatura 
metro quinientos sesenta y seis milímetros y de 24 años de e s 
para que en el preciso término de 30 dias, á contar de Ia 
de la publicación de esta requisitoria en la Gaceta oficial de 
comparezca en la Guardia de Prevención de este Regimiento a I 
dispasición para responder á los cargos que le resulten en la ca^  
que de Orden superior me hallo insrruyéndo contra él, poi el i 
lito de deserción bajo apercibimiento de que sino comparece ^ 
plazo fijado, será declarado en rebeldía parándole el p3rJ11 i 
que haya lugar. Ja 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. D . g,) exhorto y^ ^ 
quiero á todas las autoridades tanto civiles como militares y del or^ 
judicial para que practiquen activas diligencias en busca del 1-2 
so'dado Martino Absalon Aristorga y en caso de ser habii° ^ 1 
remitan en clase de preso con ias seguridades convenientes aJ| 
Guardia de Prevención de este Cuerpo y á mi disposición p^ 65 j L 
lo tengo acordado en diligencia de hoy. 
Dado en Manila á 21 Octubre de 1895. Manuel del Valí6 
ÍMP, D B A M I G O S D E L P A I S , — R E A L NL7M. 34 
Ha 
Pí 
